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Σύμμεικτα 
μιον Σταυρόν, ώς τά βλέπομεν. δλους λοιπόν αυτούς ή πάντα τά αγαθά 
χορηγοΰσα θεία πρόνοια, είθε νά διατηρή, σκέπη τε καί φυλάττη, διά πρεσ­
βειών τοΰ σήμερον έορταζομένου αγίου καί θαυματουργού άγιου Σπυρίδωνος, 
καί διά τών ευπρόσδεκτων ευχών καί δεήσεων τοΰ πανιερωτάτου καί σεβα­
σμιότατου ημών αύθέντου καί Δεσπότου κυρίου κυρίου Νικηφόρου ώς κόρην 
όφθαλμοΰ άπό κάθε έναντίαν περίστασιν καί νά άνταποδώση είς αυτούς τήν 
είς τά σχολεία καί άγιας εκκλησίας μας, συνδρομήν των καί βοήθειαν μυριο-
πλάσιον, χαρίζουσα αύτοϊς ύγείαν πολυχρόνιον εύδαιμονίαν άμετάπτωτον, καί 
καταγράφουσα τά τίμια αυτών ονόματα μετά τών δικαίων αύτη ή θεία πρό­
νοια είθε νά έπινεύση καί είς τάς ψυχάς τών επίλοιπων συμπατριωτών μας, 
παρόντων τε καί απόντων, διά νά προσφέρωσι καί αυτοί τους έπί τήν γεννή-
σασαν -κ-αί βρέψασαν αυτούς πατρίδα κατά δύναμιν καί κατά προαίρεσιν βοή­
θειαν των, διά νά εΤμ-εσθα δλοι εν μέλος προστάται τών καλών, ζηλοταί καί 
καλοθεληταί τής πατρίδος, υπέρμαχοι τών σχολείων, καί τών άγιων εκκλησιών, 
καί τέλος διά νά μείνουν αθάνατα τά τίμια ονόματα μας, μνημονευόμενα κα; 
παρά τών απογόνων μας, καί έπαινούμενα καί θαυμαζόμενα έως τής συντέ­
λειας τοΰ αίώνος τούτου αμήν. » 
Α. Σ. 
4. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ Α Π Ο ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ 
1. Τό παρακάτω τραγούδι τραγουδιέται τήν Πέμπτη τό βράδυ ύστερα 
άπό τό άνάπιασμα τών προζυμιών για τό γάμο. Τραγουδιέται στης νύφης τό 
σπίτι καί γύρω άπ' τό προζύμι. Τό μέλος τού τραγουδιού είναι εντελώς Ιδιό­
τυπο, καί ευλόγως προκαλεί τά άναφυλλητά τής νύφης καί τους λυγμούς τών 
γονέων της. 
c
 Η περιστέρου λα ή νύφη μας κάυιτι στούν κλώνου 
καίχ μου λαλεΐ. 
Οϋιδι νιο φουβάτι κι* οϋδι άγουρουν 
Ούτι ντμπι&ιρά της χι ούδι τουν πιί)ιρό. 
Κι' αντραδέρφη της καί ι μου λαλεΐ' 
— Σήκου νύφη μ, κι* οτ εφιξι, 
σήκου νά ζύμωσης ίννιά ψουμιά, 
νά ξιπρουβουδίσης ίννιά βουσκους 
κϊ να καρτερέσης άλνους ίννιά. 
2. Τραγούδι που τραγουδιέται στη γιορτή του Λαζάρου. 
Ν - δντας κίνησι ου Μάρκους 
ν - απ* τη δ ι κ α τ ι ά. (δις) 
Κι την κόνα παραγγέλνει' 
— Κόνα μου, να φκιάσης δείπνου 
κι να καρτιρέις, 
ώσπου λάλησαν τ' άρνί&ια, 
λά λ ε ι ο ρ ν ι # ι ο. (δις) 
Τά σκυλιά χτυπούν τις πόρτις, 
— Κόνα, μ' ανοιξι, 
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Κόνα μ', που V τά μπιλετζίκια σ' 
κι τά κόλμπα σου. 
— Μου τά πήραν τά κουρίτσια 
για τού Λάζαρου, (δις) 
3. Νανούρισμα, Παρμένο άπό πρόσφυγας έκ Χιλής Κων)πόλεως. 
Έλα ύπνε κ' επαρέ το | και παέ το στοί μπαχτσέδες' 
γιόμσ' το και τις κόρφοι του \ λουλούδια καί κουτζέδες. 
Νάνι το γιαβρί μου, νάνι \ νάνι, νάνι, νάνι, νάνι. 
Μη μας το φέρ^ς κίτρινο, \ μη μας το φέρ^ς άσπρο 
νά μας το φέρΐ]ς κόκκινο, \ τριαντάφυλλο ροδατο. 
Ό ύπνος ΰ·ρέφει τά παιδιά \ κι* ή 'γεια τά μεγαλώνει 
καί η κυρά ή Παναγιά \ uà μας τά μεγαλώνη. 
Νάνι - νάνι το μουρό, \ νάνι, νάνι, νάνι, νάνι. 
4. Ό Κλείδωνας στα Ρυάκια τής Κατερίνης. Σωστό πανηγύρι έχει 
τή μέρα αυτή τό χωριό. Μόλις ή γύρω φύση άρχισε νά παίρνη τό πιο γλυκό 
ρόδινο χρώμα άπ' τις πρώτες αχτίδες τοΰ ήλιου, δλα τά μικρά κοριτσάκια του 
χωριού όμορφοχτενισμένα καί στολισμένα μέ τις πιο όμορφες λουλουδένιες 
τουαλέττες τους καί μέ τους τέντζερες στο κεφάλι, πού καί αυτό ήταν στολι­
σμένο σαν ανθόκηπο, περιφέρονται άπό τά σπίτια τών πιό αρχόντων, τραγου­
δώντας μέ έξαιρετικιά χάρι καί χορεύοντας τά κλείδωνα μέ τό παρακάτω 
τραγούδι : 
"Αϊος Γιαννιός. Σταυροβότανο, \ σταυροκλείδωνο, 
ποιος σέ φύτεψε καί σμαράγκιααες 
καί κιτίρνισες ; 
— Γέρος μ' εσπιρνε, γριά με ΰίριζε, 
πέντε παπαδιές, εξ καλογριές 
έτρωγαν τυρί τήν Παρασκευή' 
έφαγα και γώ καί κιτίρνισα 
καί σμαράγκιααα. 
Είναι νά θαυμάζη κανένας τά μικρά αυτά κοριτσάκια τοΰ χωρίου μέ 
τή βαθειά πίστη πόχουν στο γέρο - κλείδωνα, στην αίώνια αυτή γιορτή τής 
φυλής μας, γιατί τους υπόσχεται καλύτερο, ωραιότερο μέλλον - έναν ώραΐο 
νέο μέ μαΰρα μαλλιά, άς είναι καί πολιός καί μέ ξανθά σαν κΰμα μαλλιά-
Ά φ ο ΰ οί τέντζερες μέ τά ριζικά ξενύχτησαν δλοι μαζί στο σπίτι, πού αυτά 
άπό πρωτύτερα είχαν διαλέξει, τήν άλλη μέρα τό πρωΐ μέ τήν ανατολή τοΰ 
ήλιου, ξεκίνησαν, τραγουδώντας σαν σωστό συμπεθερικό, για νά επισκεφθούν 
δλες τις βρύσες τοΰ χωριοΰ. 
"Υστερα άπ' αυτή τήν απαραίτητη επίσκεψη έστησαν τρικούβερτο χορό 
στην αυλή ενός σπιτιοΰ τών κοριτσιών, τραγουδώντας γεμάτα χαρά τό παρα­
πάνω τραγούδι, γιατί μέσα κει στους τέντζερες μέ τό νερό, μέ τά ξυνόμηλα 
καί τά ξυνοκορόμηλα πού είχαν, βρήκαν τήν τύχη τους. 
Α. ΠΑΝΝΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ 
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